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UMP Racing Team juarai perlumbaan 
EIMARace 2013
UMP Racing Team melakar sejarah apabila 
dinobatkan juara perlumbaan  EIMArace 2013 
bagi kategori 250cc setelah menang pusingan 
kedua, ketiga dan keempat  sekaligus 
menjulang Piala Pusingan Menteri Besar 
Johor dengan membawa pulang wang tunai 
sebanyak RM 1,600 dalam perlumbaan akhir 
yang berlangsung di Litar Maktab Polis Diraja, 
Bakri, Muar, Johor pada 29 Disember 2013 
yang lalu. 
EIMARace merupakan sebuah program 
yang dianjurkan oleh Universiti Teknologi 
Malaysia Cawangan Kuala Lumpur kepada 
Institut Pengajian Tinggi (IPT) awam dan 
swasta, Politeknik dan Institusi Teknikal 
bagi memperkukuhkan ilmu pengetahuan 
dalam bidang yang dipelajari melalui sukan 
permotoran. 
Menurut Pengarah Pusat Kecemerlangan 
Automotif (AEC), Dr. Abdul Adam Abdullah, 
berkata, perlumbaan EIMARace merupakan 
salah satu platform para pelajar untuk 
mengaplikasi teori yang dipelajari dan 
meningkatkan kemahiran mereka dalam 
sektor automotif.
“Melalui program ini seramai 15 orang 
pelajar bersama lima orang penasihat teknikal 
berjaya  menghasilkan kereta prototaip sendiri. 
Malah, cabaran ini memberi inspirasi kepada 
para pelajar untuk mempelajari kemahiran 
fizik, aerodinamik, reka bentuk, pembuatan, 
penjenamaan dan grafik,” katanya.
Beliau berkata, penghasilan kereta 
prototaip ini mula dibangunkan pada awal 
bulan Julai 2013 dan berjaya disiapkan 
sebelum pertandingan berlangsung. 
Tambah beliau, beberapa aspek termasuk 
tajaan, pemasaran, kepimpinan, kerja 
berpasukan, kemahiran media, strategi 
kewangan, praktikal, imaginatif serta berdaya 
saing mampu memberi pendedahan kepada 
pelajar terhadap sukan permotoran.
Sementara itu, pengurus pasukan, 
Mohd Idzwanrosli Mohd Ramly berkata, 
UMP menyertai dua kategori perlumbaan 
membabitkan 131cc dan 250cc. 
Pada pusingan kedua di Litar Dato’ Sagor 
Pasir Salak, Perak menyaksikan pasukan 
UMP Racing Team berjaya menduduki tempat 
pertama.
Bagi kategori 131cc pula UMP Racing Team 
turut bersaing hebat dengan lain-lain pasukan 
yang menyertai perlumbaan. Antaranya 
adalah UO Racing Team, KKBB RACING, IKBNKP 
TUNE, GMG Borneo Team, UTM MJIIT 131, IDS RC 
dan GMG Central Team. 
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